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Dans un premier travail 1), paruen 1923, nous avons etudie une partie
des materiaux carcinologiques reunis par M. Ie Dr. L. f. DE BEAUFORT
en 1909 - J 10, au cours de son voyage scientifique dans I'Archipel indo-
australien..
Les pages qui suivent contiennent Ie resultat de nos investigations sur
Ie regte de ces materiaux (Crustaces macroures); nous y avons joint les
especes provenallt du voyage du M. TOXOPEUS a Boeroe.
Parmi les materiaux rapportes par M. DE BEAUFORT, nous avons eu
Ie plaisir de decrouvrir 2 specimens d'une espece tres rare, Caridinaatyoides
NOBIll qui n'etait connue jusqu'ici que par I'unique exemplaire type pro-
venant de Mentawei et un petit Atyide fort interessant quinous semble
representer un nouveau genre. Ces collections viennent completer de fa<;on
heureuse nos connaissances relatives a la faune carcinologique d'eau douce
de quelques iIes de I'Archipel, en ce qui cQncerne plus specialement les
families des Atyidae et des Palaemonidae. ';;'
Voici la liste des especes mentionnees dans;i,s.~travail:
Fam. A tY i d a e .
Caridina niloticagracilipes DE MAN
Caridina nilotica brevidactylaJ. Roux
Caridina brevicarpalisDE MAN
Caridina multidentataSTIMPSON
Caridina gracilirostris DE MAN
Caridina mertoni]. Roux
Caridina weberitypica DE MAN
Caridina weberipapuanaNOBIll





1) Raux JEAN. Crustacesd'eaudoucede I'Archipel indo-australien,in: Cap ita
Zoo log i ca, Deel II, afl. 2. 's Gravenhagen1923,p, 1-22.
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Genre Caridina H. M.-EDW.
1. Caridina nilotica gracilipes DE MAN 1892.
Boeroe: Kajeli, 9 Dec. 1909(coil. L. F. DEBEAUfORT),3,~sansoeufs.
Je rapporteces 3 jeunes specimens~ a la varietegracilipes DE MAN,
bien qu'i!s presententdans les proportions des articlesde ]a patteV quel-
ques differencesavec les chiffres indiques par DE MAN I) etavecceuxque
j'ai moi-memedonnes 2). Pour tous les autrescaracteres,ils serapportent
bien a la var. gracilipes..
Ces individus ont environ 20 mm de longueur totale (rostre-telson),
(2) 16+1 (2) 15+I (2) 18+I
les formules rostralessont 14 ' ... et .. et Ie rostre est
plus long que Ie scaphocerite.
Au c~elipedeI, Ie carpe est 2,2 fois plus long que large; i! est plus
court que la pince. Celle-ci est 2,1 fois plus longue que large et Ie doigt
1,3 fois plus long que la palma.
Au chelipedeII Ie carpe est 5,1 fois plus long que large; il est plus
long que la pince. Celle-ci est 2,5 fois plus longue que large etIe rapport
doigt-palma est 1,3.
A la patte III Ie propodite est environ 15 fois plus long que large.
La longueur du dactylus est contenue4,3 fois dans celIe du propodite.
Le dactylus lui-meme est 4,4 fois plus long que large et pourvu de 8
epines, Ja dernierenon comprise... ;'
A la patte V Ie propodite est environ 16 fois plus'~longque large.
La longueur du dactylusest contenue4 fois dans celIe du propodite (au
lieu de 5-6fois comme il est normal). Le dactylus lui-meme est 4,8 fais
plus long que large (au lieu de 3,7- 3,8) et porte 49 epines laterales.
II est regrettableque ces specimensne portentpas d'oeufs.
Malgre tout, c'est bien de la var. gracilipes qu'ils se rapprochenf'le
plus. Cette varieteetait deja connue de Celebes et de Saleyer.
1a. Caridina nilotica brevidactyla J. Raux 1919.
Waigeoe: Riv. Waiho, 20 Dec. 1909,eau douce. au-dessusdes rapi-
des (coil. L. F. DE BEJ\UfORT), 9 ex. trouves avec C. gracilirostris DE
MAN et C, brevicarpalisDE MAN; petiteriviere pres de Moemes, 29Dec.
1) DE MAN J. G. in: Records Indian Museum II. 1908,p.280.
2) Raux JEAN in: Abh. Senckenb. Gesells. Bd. 35, 1919,p. 324.
,.
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1909,(coil. L.F.d.B.), 1 ~, 2 juv.; Riv. Rabiai,30 Dec. 1909,(coli. L.F.d.B.),
2 ~ ovigeres.
Ceram, Riv. Emme, Fevr. 1910(colI. L. F. d. B.)? exemplaires mal
conserves.
J'ai etudiespecialementles exemplairesdela Riv. Waiho, Waigeoe.Ces
specimenspresententlescaracteresquej'ai indiquespourcettevariete,decrite
d'abord des ties Aroe 1).
Le rostre est toujours beaucoupplus long queIescaphocerite.D'abord
dirige obliquementvers Ie bas, il se releve vers la pointe. Les formules
t I t' t.(3)19+1 (3)19+1 (3)19+1+1 (3)21+1 (3)24+?ros raes no ees son. 14 ' -----n- , 18 ' 17 ' 9 -r?
(3) 18+? (rostresendommageschez les 2 derniersspecimens).Les dentsdll
bord superieur sont disposees en une seriecontinue; les 3 premieresse
trouventsur Ie cephalothoraxetlesdistalessontparfoisun peuplusdistantes
que les precedentes.Un long espaceproximal inerme,portant cependant
parfois une dent en son milieu. Le plus souvent une seule dent apicale,
parfois 2. Bord inferieuravec de nornbreusesdents,Ieplussouvent17-18.
Les plus grandes ~ avec oeufs ont 25 mm de longueur.
Voici les rapports obtenus par les mensurationsd'une ~ ovigere.
Chelipede I. Carpe, rapport longueur-Iargeur 2,25
Pince" " " 2
"doigt-palma 1,8
Chelipede II. Carpe, " longueur-Iargeur 5,3
Pince" " " 2,4
" "doigt-palma 1,7
Patte Ill. Propodite " longueur-Iargeur 19
Dactylus " ,,<;:' 3,6
Rapport propodite-dactylus ·Ii:,. 6,5
Epines 5+1




Notons qu'au dactylus de la patte Ill, la derniere epine lateraleest
notablementplus forte que les precedentes.
Les oeufs sont petits et nombreux,jls ont 0,39- 0,4 mmdelongueur"-
sur 0,20 de largeur.
Les individus provenant de la riviere Emme (Ceram occidental)sont
malheureusementmal conserves et la plllpart ont perdu leurs chelipedes,
de sorteque les mensurationsdes pattesI et II n'ont pu etrefaites.Cepen-
dant,sur une pince detachee,appartellantprobablementa un chelipedeI,
j'ai constateque Ie doigt avait moins de 2 fois la longueur de la palma.
1) Raux JEAN, loc. cit. p. 320.
.
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Ces individus sont tres grands, leur longueur est d'environ 35 mm.
Le rostre est plus long que Ie scaphocerite;lesformulesrostralessuivantes-
••• (3) 20+ 1 (3) 21+ 1 (3)21+ 1+ I ...
ont ete notees: 13 ' 15 ' 15 • Chez un specImenqUIpos-
sedait encore les pattesIII et V, nous avons obtenu lesrapportssuivants:







Dactylus " " "
Rapport propodite-dactylus
Epines
J'ai comptechez cet exemplaire
Caridina brevicarpalisDE MAN 1892.
Waigeoe: Riv. Waiho, 20 Dec. 1909,eaudouce,au-dessusdesrapides,
(colI. L. F. DE BEAUfORT), 10 ex. trouvesavecC.gracilirostrisDEMANet
C. nilotica brevidactyla J. Raux.
Ces exemplairesse distinguentquelque peu de ceux de Celebes par
la forme de leur rostre qui, au lieu d'etre dirige vers Ie basdanssapartie
distale, se relevenettementappresl'inflexion de sa partie mediane. II est
d'egale longueur au scaphoceriteou memepluslong quelui. Les armatures
rostralesnoteescoIncidentavec celles indiqueespar DE MAN I).Chez ces
exemplaires,Ie nombre des dents superieurespeut varier de 12a 17,mais
les nombres les plus frequents sont 12 a 14. Dans tous les cas, sauf 1,
toutes les dents sont situeessur Ie rostre meme.Lesdentsproximalessont
placeespres les unes des autres,les distalessont plus espacees,maisil y a
toujours une partieterminaledu rostre qui est inerme.Pas dedentapicale.
Les dents du bord inferieur varient de 5,a 8 chez 110S specimens;ces
dents ont une base plus large et sont beffuc.oupplus inclineesque les
superieureset sont distribueespresquejusqu' a':;l~;,pointe du rostre.
Les chelipedeset les pattessont courts et trapus. Le carpeI a laforme
d'un demi-croissant,etanttres profondelilentexcave.II est aussi long que
large en avant.A la pince, les doigts sont plus courts que la paumeetla
pince est presque2 fois plus longue que large.
Le carpe II n'est que 3 fois plus long que large, iI presenteune
excavation assez bien marqueea sa partieanterieure. II est un peu plus
court que la pince. Celle-ci, 2 fois plus longue que large a desdoigtsqui
sont tres legerementplus longs que la palma (rapport 1,1). "-
A la patteIII, Ie dactylusest contenu4,75 fbis dans Ie propodite. Ce
dernier est seulement9,5 fois plus long que large. Le dactylus2,6 fois
plus long que large estmunide4 epineslaterales(laterminalenon comprise).
A la patteV, Ie dactylopoditeest contenu5,5 fois dansIe propodite;
ce dernier est 10 fois plus long que large. La largeur du dactylusest
contenue 2,3 fois dans la longueur. On compte18 a 20 epines laterales.
1) DE MAN J. G. in WEBER'S Zool. Ergebn.II, 1892,p.393, PI. 24, fig 30.
,.
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Les epinesuropodialessont au nombre de 10.
Les oeufs "ont petits et nombreux.Chez desfemellesd'environ25mm
de long, ils ont une longueur de 0,38 mm et une largeur de 0,21 mm.
Cette especeest facilementreconnaissablea causedesespattescourtes
et trapues.Elle n'avait pas encore ete signaleepour \'ile de Waigeoe.
Caridina multidentataSTIMPSON 1860.
Batjan, 11 Dec. 1909,(coil. L. f. DE BEAUFORT), 1 0'.
II est regrettablequ'un seul exemplairede cette interessantespeceait
ete recolte.Par la forme et l'armaturede son rostre, de memequeparles
proportionsdes membres,cet exemplairese rapporteassez biena I'espece
de STIMPSON, ou du moins a la descriptionqu'en a donnee DE MAN 1).
Notre specimena une longueur totalede 16 mm. L'arceauantennulairen'a
pas de carene, Ie rapport des pedoncules antennulairesa la longueur
postorbitairede la carapaceest 0,81.
Le rostre atteintIe 1/3 basal du 3earticledespedonculesantennulaires;
il est dirige d'abord horizontalementen avant, puis legerementinclinevers
Ie bas. Sa largeur est contenue8 fois dans sa longueur. II porte sur SOil
bord superieur23 dents dOllt les 2 proximalessom situeessur Ie cepha-
lothorax et dont les distalessont un peu plus petitesque les precedentes
et laissent libre Ie bout du rostre. Au bord inferieur on compte9 dents
dont les proxill1alessont les mieux developpees,les suivantesetantplus
ou moins indistincteset formant de simples incisions dans Ie rostre.
L'acicule antennulairemesure environ les 3/4 de l'article basal du
pedonculeet l'epine a la base du 2e article est plus courte que la moitie
de cet article. ,
Le pedonculeantennaires'etenden ava'ntun peu au dela du 1/3 basal
du 2e article du pedoncule antennulaire. '.:;
Les epipoditessont bien developpesa la base des 4 premierespaires
de pattes.
A ia patte I, Ie carpe est 2,3 fois plus long que large. L'excavation
anterieureest relativementfaible. La pince, plus longue que Ie carpe, est
2,2 fois plus longue que large et Ie rapportentreIedoigtetla palmaest1,6.
A la patteII, Ie carpe est 5,4 fois plus long que large. La pince est
ill 0 ins longue que ie carpe et 2,7 fois plus longue que large. Comme a
la patteI, Ie doigt est plus long que la portion palmaire(rapport 1,7).
A la patte III Ie propodite est environ \2 fois plus long quelarge.Le
dactylopoditeest 3 fois plus long que large~muni de 4 epines laterales
(terminalenon comprise). La plus distale des epines lateralesestbeaucoup
plus forte et epaisse que les precedentes La longueur du dactylusest
contenue5 fois dans celie du propodite;
1) DE MAN J. G. in WEBER'S Zool. Ergebn.II, 1892,p. 380, PI. 22, fig. 26.
·,
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A la patteV Ie propodite est 15 fois plus long que large. Le dacty-
lopodite est 3,3 fois plus long que large. Sa longueur est contenue5fois
dans celie du propodite. Les epines lateralessontaunombrede21.L'epine
terminale est mince et allongee. L'endopodite de la Ie paire de pattes
abdominalesdu cf est en forme de feuilledont lalargeurbasaleestenviron
les 2/3 de la longueur. Les extremitesdes epimeresabdominauxIV et V
sont aigus, comme I'indique BOUVIER1).Le telsonestplutotcourt,iI mesure
environ les 3/4 du segmentprecedent.Sesepinesdorsalessontpeuapparen-
tes, chez cet exemplaireil n'y en a que 3 paires. Les soies terminales
manquentmalheureusement.Les rameslateralessontbeaucouppluslongues
que Ie telson (presqueIe double). On compte 11 epines uropodialesqui
sont remarquablementallongees.
Cette espece,decriteprimitivementde I'ile Bonin parSTIMPSON2) aete
ensuite signalee par DE MAN 3) a Celebes,LANCHESTER4) la mentionne
sans localite precise parmi les Crustacesde I'expeditiondu Skeat(~ 16mm
long; oeufs environ 1 mm long).
Caridina gracilirostris DE MAN 1892.
Waigeoe: Riv. Waiho, eau douce, au-dessusdesrapides,20Dec. 1909
(coIl. L. f. DE BEAUfORT), 5 ex. trouves avec C. brevicarpalisDE MAN et
C. nilotica brevidactylaJ. Roux.
Ces exempIairessont typiques; Ie plus grand est un cf de 32 mmde
longueur totale (rostre-telson).Le rostre,tresallonge,etrecourbeversIehaut
et depasseI'extremitedu scaphoceritede la moitie environdesalongueur.
formule rostrale notee: 7 ;5I.
Cet especen'avait pas encore,ete signaleedans l'ile de Waigeoe.
','
Caridina mertoni J. Roux 191L:;"
Waigeoe: Riv. Ga, 4 Janv. 1910 (coIl. L. f. DE BEAUfORT), 4 ex.
trouves avec C. typaM.- EDW.; Kaiavat, 6 lanv. 1910(coIl. L. f. d. B.)
1 ~ sans oeufs.
Par les caracteresdu rostre, comme aussi par les proportions des
pattes,ces exemplairescorrespondentbien a Ja descriptionquej'ai donnee
de cette espece5).
Parmi lesspecimensdeGa setrouveune~ ovigerede17mmdelongueur.
Le rostre, horizontal ou dirige vel'SIebas,atteint,chezcesexemplaires,
I'extremitedu 2e article des pedonculesantennulaires.
Nous avons note les formules rostralessuivantes:(4)5 17 et (5)927• Ce
1) BOUVIER E. L. Monographie des Atyictes, Paris, Lechevalier, 1925,p. 221-222,
fig. 492..
2) STIMPSON, Proc. Acad. Nat. Sc., Philadelphia 1860,p. 29.
3) DE MAN J. G. in WEBER'S Zool. Ergebn. II, 1892,p. 380. PI. 22, fig. 26.
4) LANCHESTER W. F., Proc. Zool. Soc. London 1901,p. 559.
5) Roux JEAN in Notes Leiden Museum, Vol. 33,1911.p. 84et Abhandl. Senckenb.
Gesell. Frankfurt aiM, Vol. 35, 1919,p. 328.
,.I
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dernierchiffre representepour I'armature,du bord superieur,Iemaximum
qui ait ete·constatejusqu'ici pour I'espece.Danslesdeuxformulesci-dessus
mentionnees,I'extremitedistaledurostre estinermesurunecourtedistance.
A la patte I, Ie carpe est 2 fois plus long que large; il estpluscourt
que la pince. Cette derniereest 2 fois plus longue que large etIe rapport
entreles doigts et la partie palmaireest 1,6.
A la patte II, Ie carpe est 4,7 fois plus long que large; il est plus
long que la pince. Celle-ci est 2,3 fois plus longue que largeetIe rapport
doigt-palmaest 1,9.
Le propodite 111est 15 fois plus long que large. Le dactylus,qui est
4,2 fois plus long que largeestcontenu5fois danslalongueurdu propodite
et porte 5 epines laterales,la distale plus forte que les precedentes.
A la patteV, Ie propodite est 16 fois plus long quelarge.Le dactylus,
4 fois aussi long que large, est contenu 4,7 fois dans ]a longueur du
propoditeet est pourvu sur Ie cote de 43 epines.
Les epines uropodiales sont au nombre de 12.
Le telson porte 4 paires d'epinesdorsales.
Les oeufs de la femelle de 17 mm ont une longueur de 0,33mmsur
une largeur de 0,18mm; ils sont petits et nombreux.
L'unique exemplairede Kaiavat est une Q sans oeufs de 21 mm de
longueur. Le rostre atteintaux 2/3 du dernier article du pedonculeanten-
nulaire; il est donc un peu plus long que chez les specimensde Ga. Sa
formuleest (4~~4 • Le chiffre 10 est Ie plus haut qui ait ete constatejus-
qu'ici pour Ie bord inferieur.La dernieredent du bord superieurs'avance
chezcet exemplairesur I'espacedistal libre.
J'ai comptechez cet individu 15 epines,uropodiales.
jusqu'ici cetteespecen'etaitconnue qu'e'd~siles Kei.
"
Caridina weberi DE MAN 1892.
Ceram: Riv. Emme et affluent a Honiteloe,Riv. Rioeapa,Riv. Toebah,
Fevrier1910(colI. L. F. DEBEAUfORT) avec Atya moluccerzsis(DE HAAN).
Dans les recoltes faites dans ces rivieres,nousavonstrouve,ensemble
la varietetypica et la varietefJapllana NOBill, cettedernieresedistingu3nt
de suitepar la brievete de son carpe I.
a) var. typica DE MAN.
Les femellesportant des oeufs ont en general25 a 26mmdelongueur
(rostre-telson).Le rostre est,dans la forme typique de I'espece,horizontal
ou legerementincline vers Ie bas. II atteinten avant,au moins Iesommet
de I'a~ticlebasal du pedoncule antennulaire; dans Ja plupart des cas il
depassecette limite et atteintIe 1/3, la 1/2 ou les 3/4 du 2e article du pe-
doncule.Toutes les dents sont, en general,situeessur Ie rostre meme,
maisdans plusieurscas, la I e dent se trouve placeesur Ie cephalothorax
(dans un cas les 2 premieres).La serie superieurecomptechez cesspeci-,I
·\
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mens 12 a 19 dents et s'eiend sur la presquetotalitedu bord, nelaissant
libre qu'un minime espacedistal; les dents superieuressont tres rappro-
chees les unes des autres.La serie inferieurevarie entre 2 et 6 dents;les
nombres les plus frequentssont 3 et 4.
Comme il ressort du tableaude mensurationsdes articlesdes pattes,
la forme typique de C. weberiest caracteriseepar Ie carpe deschelipedes
I qui est 1,5 it 2 fois plus long que large, par la brievetedu doigt 1lIqui
est contenuplus de 4 fois dans la longueur du propoditealorsqu'aucon-
traire Ie dactylus V, assez etroit et allonge est contenumoins de 4 fois
dans la longueur du propodite correspondant.
b) var. papuanaNOBILl.
Comme je I'ai dit plus haut, des exemplairesde C. weberidifferents
de la forme typique,on ete recueillisavec ceux qui viennentd'etre cites,
dans les memes rivieres de la region occidentalede 1"lIede Ceram. Ces
specimens,caracterisessurtout par Ie carpe I plus court quedanslaforme
typique me semblent repondre assez bien a la descriptionqu'a donnee
NOBILl I) de sa varietepapuana.
Ches cettevarieteIe rostre est un peu plus court, iI atteintIesommet
de I'article basaldu pedonculeantennulaireau, un peu plus en avant,Ie
1/4 ou Ie 1/3 de l'article suivant. 11est, en general,incline vers Ie bas et
porte it son bord superieur de 10 it 14 dentssitueessur Ie rostrememe,
et 2 it 4 au bord inferieur.Cette varieteest caracteriseepar la brievete
du carpe des chelipedes I que est, en outre, plus profondementexcave.
On peut en outre noter une legerereductiondans la longueur du carpe
des cheIipectesH.
A la patte III, Ie dactylus est un peu plus long que chez la forme
type, il est contenu au plus 4 fois dans·'.I~longueur du propodite.Par
contre Ie dactylusVest un peu plus court ql1echez typica etest contenu
plus de 4 fois dans Ie propodite correspondant.Les epines lateralessont
moins nombreuses(40 it 50 2) au lieu de 60 a 70). Ces proportions con-
cordent bien avec celles que j'ai indiqueespour des individus de la var.
papuana recueillis dans Ie Nord de la Nouvelle-Ouinee hollandaise3). Les
exemplairesadultes ont en general22 a 24 mm de long; les oeufs,petits
et nombreux,ont les memesdimensionsque ceux de I'especetypique.
II estinteressantde noterque ces deux formes habitentsimultanemtillt
les memeseaux. 1I sembleque la var.papuananedoivepasetreconsideree
comme une varietelocale geographique,maiscommeuneformeaevolution
plus avanceede I'especevariable qu'est Caridina weberi4).
1) NOBiLl P. in Ann. Mus. Nat. Hungar.Vol. 3, p. 481,PI. XII, fig. I.
3) Dans la descriptionoriginale,NOBiLl n'indiqueque 25 spinules.
3) Raux JEAN, in NovaGuinea,Zool. Vol. V, 1917,p. 591.
4) Raux JEAN, Abhandl.Senckenb.Nat. Gesellsch,frankfurt aiM. Vol. 35, 1919,
p.327.
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Caridina weberiDE MAN
forma typica var. papuanaNOB.~ ~ ~- ~ -
I Riv. I Riv. I Riv. II Riv. I Riv.
Locatites: Ceram occid. Emme Rioeapa Toebah Rioeapa Toebah
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Caridina typa H. M.-EDW. 1837.
Waigeoe: petite riviere pres de' Ga, 4 janv. 1910 (colI. L. F. DE
BEAUfORT) 12 ex. trouves avec C. serratirostris DE MAN.
Boeroe: Leksoela, dans une source, en montagne,600 m. altit. Sept.
1921(colI. TOXOPEUS),4 ex.
Les plus grands specimensont24-25mmdelongueur.Le rostreestplus
ou moins long, atteignantchezquelquesin(EvidusIe 1/3basal du 2earticledu
pedonculeantennulaire,restantchez d'autres"ende<;ade cette limite.II est
toujours inerme en-dessus,tandis qu'au bord"lnferieur iI porte 2a4 dents.
Chez 2 jeunesspecimensil est tres court (egal aupedonculeoculaire)
et completementinerme.
Caridina atyoides NOBIll 1900.
Localite:Riv. Toebah,Ceramoccid.Fevr.1910,(coIl.L. F. DE BEAUfORT)
2 ex. trouves avec Atya pilipes NEWP.
jusqu'a ce jour cetteespecerarissimen'etait connue que par l'unique
exemplairerf decrit par NOBIll I), provenant de Si Oban dans I'ile d'e
Mentawei,ou il avait eterecolteparMODIGLIANI. Danssamonographiedes
Atyides,BOUVIER2) donnesurcetindividu quelquesdetailscomplementaires.
Dans les materiaux de Ceram, nous avons eu la bonne fortune de
decrouvrir 2 exemplaires adultes de cette espece, un cJ' de 35 mm de
longueuretune~oviferede32mm,dontnousdonnonsplusbasladescription.
I) NOBILl G.: Ann. Mus. Civ. Genova, Vol. XX., 1899,p. 478.
~) BOUVIER E. L.: Monographie des Atyides. p. 256. }925.
NOBIll et BOUVIER ont fait deja remarquerque cetteespecepresente
Ie facies des Atya; les dimensionsdu corps, sa forme lourde et trapue,la
brievetede ses pedonculesantennulaires,etsurtoutIedeveloppemelltrelati-
vementenorme de la premierepairedepattesambulatoiresla fontressembler
a une petite Atya. Cependant les chelipedessont nettementcaridiniens.
Comme Ie dit fort justementBOUVIER, C. atyoidesest,avecC.singhalensis
ORTM. qui habite Ceylan, la plus evoluee du genre.
Chez nos exemplaireson remarqueune careneantennulairehauteet
tranchante.Le rapport de longueur du pedoncule antennulairea laportion
postorbitairedu cephalothoraxest 0,45.
Le rostre est court, il n'atleintpasIesommetdu t earticledu pedoncule
antennulaire;iI est moderementincline vers Ie bas dans sa partie distale.
Son bord dorsal est inermeet ne forme pas une lametranchante,maisune
simple voussure. Le bord inferieur porte chez Ie d' et chez la ~ 2 dents
placeesdans la partie distale. Vu d'en haut,il estlargeasabaseetpresente
une forme semblablea celui de C. typus. Sa hauteurest environ Ie quart
de sa longueur; une carenelateraleIe divise en deux partiessensiblel11ent
de memehauteur.
L'acicule antennulaire,en lame plutot obtuse a son extremiteatteint
environ les 3/4 de I'article basal du pedoncule.L'epine a la base du 2e
article est tres courte, en forme.de lame triangulaireobtuse, et atleint a
peine Ie 1/4 de cet article. Le 3e segmentdu pedonculeest un peu plus
court que Ie 2e. Le scaphoceriteest bien developpe,sa rame s'etenden
avant plus loin que Ie pedonculeantennulaire.Son epine lateraleest une
lame triangulaireobtuse. Le pedonculeantennaireatteintenavant,jusqu'au
milieu du 3e article du pedonculeantennulaire;son epine basaleest peu
developpeeet obtuse. ,
La carapaceest Iisse; I'angle sous-orb'itaireet I'angle pterygostomien
sont simplementobtus, non developpesen ep·i;nes.
Les epipodites sont bien developpesa la base de toutes les pattes,
sauf celles de la V. paire.
Les chelipedes sont de meme forme et de dimensionsa peu pres
semblableschez Ie d' et chez la ~ tandis que les pattesambulatoiressont
beaucoup plus fortes chez Ie d' que dans l'autresexe. Nous avonsmesure
les pattesdu d' dont nous donnons tout d'abord la description:
Au chelipede I, Ie carpe est 1,5 fois plus long que large a sa pat:tie
anterieure,I'echancrureanterieureest bien developpee;la pinceest2,15fois
plus longue que large et Ie doigt t,3 fois plus long quela portionpalmaire.
Au chelipedeII, Ie carpe est 4,55 fois plus long quelargeenavant,ou
iI ne presentepas d'echancrurenotable. L'extremitedes doigts est munie
d'un stylet mince et allonge, peu visible au milieu de la houppede soies.
La 3e paire de patles est chez Ie d' beaucoupplusforteetpluslongue
que les autres.Le rneropodite,en particulier,est fortementepaissi,salon-
gueur egalant 2,8 fois sa largeur maximumqui se trouve dans la moitie
·
'\
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distale. C'est dans cette region qu'il porte une tres forte epine pointue,
dirigee en, avant, situeesur Ie cote externe.En avant de cette epine, on
remarque une courte crete longitudinale qui porte 2 a 3 petitespointes.
Le carpopodite et Ie propodite sont a peu pres de memelongueur. Le
carpopoditeest fegerementarque et presentesur sa faceinfero-posterieure
une crete longitudinalemedianequi vient s'appuyercot1trela cretedu me-
ropodite quand la patteest repliee. Cetarticleestenviron21/4fois pluslong
que large. Le propodite, de forme presquecylindrique est environ 3 fois
plus long que large. Le dactylus est court et large a sa base. Sa longueur
est contenue environ 3 fois dans celIe du propodite; il est arme de 6
spinules lateraux,les 3 proximaux etantplus petits que les distaux.
La patteambulatoireIV presente,quoiqu'aun moindredegre,lesmemes
modifications que la patte III. Le meropoditeest auss,iepaissiet sa lon-
gueur egale environ 3 fois sa largeur. II presentea sa partie distale,du
cote externe, une forte epine pointue, dirigee obliquementen avant.Au-
devantde cetteepine,se trouveunepetitecrete. Le carpopodite,legerement
arque est 3 fois plus long que large, sa face infero~posterieurest pou.r-
vue d'une crete mediane,longitudinale.Le propoditeestenviron5fois plus
long que large, if est muni de nombreusesepines. Le dactylus est court,
sa longueur est contenueenviron 31/4 fois dans celIe du propodite; il est
pourvu aussi de 6spinuleslaterauxsemblablesaceuxdu doigt de]a patteIll.
Quant a la patte V, elle est moins differencieecommeproportionsque
les deux precedentes.Le meropoditeest moins elargi, sa longueuregalant
4 fois sa largeur. Le carpe est environ 3 fois aussi long que large, Ie
propodite environ 61/2 fois. Le dactylusest environ 3 fois plus petit que
Ie propodite. II est arme de 100 a 102 spinu!es laterauxdont les6 distaux
sont distinctementplus large que les autre~;.Vne touffe de longspails est
insereepres de la base de la grande griffe leFminale.
Le telson est ]egerementplus court que ]e 6e segmentabdominal; il
est ]argementtronque a son extremitelibre qui porte une petitepointe
mediane,obtuse. Sa face dorsale est pourvue de 5 paires d'epines. Au
bard posterieurlibre, j'ai compte de chaquecote de ]a pointe mediane5
pairesde soies plumeuses(au lieu de 3, comme I'indique BOUVIER) puis
deux paires de soies spiniformes, les internesetantplus grandes que les
externes.Les soies plumeuses,sont plus ]ongues que la paire interne de
soiesspiniformes. '
La rame uropodiale externeporte une longue rangee de 24 spinules.
Les endopoditessexuels du 0' correspondentabsolumentaux figures
qu'endonne BOUVIER (Ioc. cit. p. 257 fig. 590 et 591).
La femeIleovifere a une longueur totale de 32 mm.
Son rostre est semblablea celui que nous avons decrHpour Ie0'.Les
chelipedessont aussi de memesproportions.Quantauxpattesambulatoires
III et IV elles sont plus normalementdeveloppees que chez Ie 0', leur
meropoditen'est pas aussi epaissi. A la patte III cet article est environ,.I
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~/2 fois plus long que large; il possedeune epine bien visible dans sa
partie anterieure;Ie meropoditeIV en a une egalement.
.La patteVest aussi normalementdeveloppeeet les proportions de
ses articlessont sensiblementlesmemes que chez Ie 0'. Le telson estun
peu plus court que Ie 6e segmentabdominal.Lesoeufssonttresnombreux
ettrespetits,etantdonneela grosseurdel'animal.lIsmesurent0,38- 0,40mm




ovifere et 2 juv.
""
Genre Atya LEACH.
Atya spinipes NEWPORT 1847.
(syn. A. moluccensisDE HAAN.)
Dans un travail antt~rieur1), nous avons deja parle de la synonymie
de A moluccensiset de A. spinipes,mais nous avons, parerreur,conserve
Ie nom de moluccensisau lieu de spinipes,propose par NEWPORTen1847
alors que celui de DE HAAN date de 1850.C'estuneespece.trescommune
dans tout \'Archipel indo-australien.
La collection DE BEAUfORTencontientqueproviennentdesilesCeram,
Amboine et Waigiou.
Ceram occid.: ruisseletpres de Kairatoe, 28. Fevr. 1910, 12 ex. dont
4 ~ avec oeufs, 1 sansoeufs,7 0'. Le rostreatteintIetiersou la moitiedu2e
article du pedonculeantennulaireet porte a sonbord inferieur2- 5dents.
La plus petite ~ ovifere mesure42 mmdelongueur,la plusgrande65mm.
Ceram occid.: petiteriviere a Honiteloe, 22.II. 1910,1 ~ ovifere.
" " Riv. Rioeapa, en amont,22. II. 1910.5 ex., dont 3 ~
oviferes et 2 6'.
" Toebah, 27.II. 1910,19 ex.dont7~oviferes,2sans
oeufs et 10 0'.
" Emme, Fevr. 1910,1 0'. 1 ~ sans oeufs.
Batoe merah, 1 ~ ovifere,2 juv.
Rabiai, 31 Dec. 1910, 1 ~ ovifere; Riv. Waiho, 1 ~
Atya pilipes NEWPORT 1847. "
(syn. A. brevirostrisDE MAN, A. serrataSP. 8.).
Dans Ie travail cite plus haut, nous avons eu I'occasiond'examinerla
question de la synonymie de A. serrata SP. B. et de A. brevirostri~DE
MAN avec I'especequi nous occupe. Comme la precedente,cetteespece
est tres communedans tout I' Archipel indo-australien.
Dans la presentecollection, nous pouvonsensignalerdesexemplaires,
provenantde Ceram et de Waigiou.
Ceramoccid.Riv. Toebah,Fevr. 1910,55~oviferes,12~sansoeufset6d'.
Ces specimensrepondent bien a la descriptionde DE MAN 2), sauf---
I) Raux JEAN in: Zoot. Anzeiger Bd. 62, 1925,p. \45 - \54.
2) DE MAN J. G. Weber's Zoot. Reise Ergebn. II p. 360. PI. XXI, fig. 2\, 1892.
,I
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en ce qui concerne I'a'tmature du rostre. En g~neral, Ie rostre atteint Ie
sommet du leI' article du pedoncule antennulaire, mais it reste parfois
en de<;ade cette limite. Chez la plupat't des exemplaires, Ie bord inferieur
porte 1 - 3 dents, Ie plus souvent 1 ou 2, quoique Ie nombre 3 en soit pas rare.
Le bord superieur est toujours inerme.
On remarquera, d'apres Ie denombrement indique plus haut, que la
proportion des d' est tres faible, puisqu'iI ne s'en trouve que 6 pour 67 ~.
Les d'sont de taille un peu inferieure aux ~, Ie plus grand mesure 21 mm.
Les ~ ont 30-32mm de long; leurs oeufs ont une longueur de 0,44-0,46
mm et un diametre de 0,26 - 0,28 mm.
Chez tous ces individus, les chelipedes sont du type Atya.
Ceram occid., Riv. Emme, Fevr. 1910, 3 exempl. mal conserves.
Ou cours superieur de cetteriviere, probablement d'un affluent provient
un exemplaire d' de 18 mm de long. C'est Ie seul dont les che!ipedes
appartiennent au type Atyoidea.Ce specimen presente tous les autres carac-
teres de A. pilipes NEWP. Je !'ai decouvert dans un tube qui contenait des
Caridina weberi dont l'etiquette portait la mention: affluent de !'Emme,
cours superieur, Honiteloe, Ceram occid. 10 Fevr. 1911.
C'est a ma connaissance Ie premier individu d'Atya spinipesavec chelipe-
des atyoidiens qui soit signale dans I'Archipel indo-australien proprement dit.
Waigiou, petite riviere pres de Moemes, 1 ~ sans oeufs, 29 Dec. 1909.
Cet individu a des chelipedes du type atyen.
Genre Pseudatya n.g.
D i ag nos e g en er i que. Taille petite. Carapace de,pourvue d'epines
supra-orbitaires, angles infra-orbitaire et pterygostomien emousses, non
epineux. Pedoncules oculaires tres courts, dilatation corneenne peuaccusee.
Dactylus des maxillipedes sans echancrure notable sur SO)1 bord interne qui
est garni sur une grande partie de sa longueur, de longues soies spiniformes.
Carpe des deux paires de chelipedes courts, excaves anterieurement sur
leur bord interne. Soies terminales des doigts des chelipedes semblables
a celles de Caridina. Formule branchiale differant de celIe de Caridina,
par la disparition de la pai~ede pleurobranchies posterieures. Telson etroit
et allonge ne portant que deux paires d'epines dorsales.
Etant donne que je n'ai qU'Ull seul exemplaire a ma disposition, je'
n'ai pu me livreI' a une etude complete des appendices buccaux. Jusqu'a
plus ample jnforme, je pIacerai les caracteres si particuliers du rostre dans
Ia description de I'espece.. ;.
Pseudatya beauforti n. sp. (Fig. 1-9).
LocaIite: Batjan, 1 d'.
Cet individu qui est, jusqu'ici, Ie seul representant de cette nouvelIe
especeet de ce nouveau genre mesure seulement 11 mm de longueur
210
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totale. Le rostre est tres court, fortementincur<'evers Ie bas et n'atteint
pas la moitie de la longueur du pedonculeoculaire. II ne presentequ'une
tres faible carcne dorsalequi forme une ligne mediane,tres basse,situ(e
entre deux petitesailes lateralesincurvees,assezhautessepareesparIesillon
median dans lequel se trouve la carenedorsale. II termine en avant par
une tres petite pointe. Le rostre possedeau contraire line careneventraIe
bien developpee. Cette carene n'est pas denticuleeCOllll11ec'est Ie plus
s\luvent Ie cas chez Caridina ou Atya, mais porte 4 soies fines, flexibles






rene assezbien developpee,hauteet tran-
chante. Les pedonculesantennulairessont
tres courts; leur rapport de longueuravec
la partie post-oculairedu cephalothoraxest
0,5environ.L'aciculede l'articlebasaldupe-
doncule antennulaireestremarquableparsa
brievete,car il s'etenden avant moinsloin
que Ie globe oculaire et atteinta peine la
moitie deI'articlebasal.Le 2eetIe3earticles
sont de longueursubegale.A la basedu 2e
article, Ie prolongementexternedeI'article
basal est reduit a une tres courte lame
triangulaire.La portion sensorielledu fouet p' I P d { b r {'Ig.. seu a ya eauJor l n. sp.
externe de I'antennuleest courte et com- Rostre,a.vu de profil, b. vu d'enhaut.
prend 8 a 9 segments.
Le pedonculeantennaireatteinten avant fa moitie du 3e article dela
tige antennuIaire; l'article basal ne possedepas d'epine, mais une courte
lame triangulaire,obtuse.
Le scaphocerite est bien developpe; son epine lateraIe, peu saillante
est situee sur Ie cote externe,un peu en de<;adu niveau du sommetdu
pedoncule antennulaire.Elle est donc situee plus en arriere et elle e.st
moins saillanteque chez Ie genre Caridina etsapositionrappellecequ'on
observe chez Atya.. ':
Les angles sous-orbitaireset pterygostomienso~0!1tobtus, non deve-
loppes en epines.
Les maxilIipedesI et II sontsemblablesaceuxde Caridina;Iemaxillipe-
de III, qui possedea sa base une petite houppebranchialeetun epipodite
bicorne a un exopodite long etminceseterminantparun groupede longues
soies plumeuses.L'exopodite depasseen avant I'extremitedistaledu carpe
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Fig.2-3. Pseudatyabeauforti11.sp.
2. Chelipede I j 3. Chelipede II.
32
del'endopodite. Ce dernierpO'ssedeun dactylusplus courtqueIepropodite;
FarticJe terminal n'a pas d'tkhancrure bien marqueesur son bord interne.
Les 4/6 medians de ce bord sont garnis de groupes de longues soies
spiniformes portant de tres courts barbulesraides. II n'y a pas d'epines
dans la partie terminale du dactylus,en dessous de la terminale,comme
c'est Ie cas chez Caridina. Quelques soies spiniformes s'apercoiventsur
Ie propodite et sur Ie cote externedu dactylus.
Leschelipedesrappellentpar
leur forme, ceux du genreAtyoi-
dea (=Ortmannia BVIER); en
effet les pinces ont une portion
palmairetres nettementdevelop-
pee,mais Ie carpe de la lie paire
est tres raccourcietserapproche
par sa forme de celui de la Ie
paire.
Au chelipedeI Ie carpe est
plus large quelong (rapportlon-
gueur-Iargeur0,87);il estprofon-
dement excave, son echancrure
interessant la demi-Iongueurde
I'article. La portion du carpe qui soutient la pince est beaucoup plus
large que celie qui se trouve de I'autre cote de I'echancrure.La pince-
est 2 fois plus longue que large et Ie doigtmobileplus long quela portion
palmaire(rapport 1,4). Le faisceau terminal de soies.est plus court que
Ie doigt et les soies rappellenttout a fait, par leur conformation,cellesde
Caridina. Pour autant que j'ai pu voir, iI semble que c'est un court et
mincestylet qui se trouve a I'extremitedu doigt, entre les soies.
Au chelipede II Ie carpe est aussi tres court, mais un peu plus long
que large (rapport 1,3). II est nettementexcave a sa partie anterieureet
I'echancrureinteresseIe 1/3 de la longueur de I'article. La pince est 2 fois
plus longue que large et Ie doigt plus long que la palma (rapport 1,57);..
Ie faiscealldes soies terminalesest plus court que Ie doigt.
A la patte III Ie meropoditeest environ 6 fois plus long que largeet
sa longueur maximum se trouve dans la partie mediane.II est pourvu a
sa base d'une touffe de longues soies plumeuses;sur son bord externe;
on compte 12 soies plumeuseset sur Ie bord oppose un court eperon
subterminal. ,
Le carpopodite possede 4 petits epero'nssur Ie bord externe,tandis
que Ie bord interne en a seulement2 dont le;;plusgrand est subterminal
et accompagned'une houppe de soies.
Le propodite est 5fois plus long. que large; son bord externeest
armede 4 petits eperons. Le bord interne porte 3 soies plumeusesdans
sa partiebasaleet line houppe de soies dans sa partie distale; la region,.I
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medianede ce bord est armeede 4 ou 5 petits eperons.Le dactylopodite
est contenu3,3 fois dans la longueur de I'article precedentetestlui-meme
3,3 fois plus long que large. II ne porte que 3 epines lateralesqui sont
placeesdans la moitie distalede l'article; lesdentsdistalessontnotablement




Fig. 4-9. Pseudatyabeaufortin. sp.
4. Patte III; 5. Dactylus de la patte Ill; 6. Patte V; 7. Dactylus de la patteV;
8. Pleopodeanter.gauche; 9. Pleopodeposter.gauche.
A la patteV Ie meropoditeest environ 4,5 Jois plus long que large,
sa largeur maximum se trouvant au milieu de I'article. II est arme de 5
eperonssur Ie bord interne.Le carpopoditeporte3 petitseperonsexternes
et un gros subterminal sur Ie cote oppose. Le propodite est 7 fois plus
. long que large, il possede 2 petitseperons interneset 4 ou 5 externes.
Quant au dactylusqui es environ 3 fois plus long que large, salongueur
est contenue4 fois dans celie du propodite. II n'est arme que de7 epines
laterales dont la plus distale se distingue des autres par sa grosseur.
L'article se retrecit rapidementdans sa moitie distale et I'epine terminaJe
est presquedroite.
Ajoutons que les epipodites et les setobranchies ont disparu a.]a
base des deux dernierespaires de pattesambulatoires.
Le 6e segment abdominal est un peu plus court que Ie telson, son
prolongementpreanal, en forme de pointe aigue est bien developpe.Le
teIson est etroit et allonge, environ ~1/~fois aussilong quelargea la base.II
porte seulement2 paires d'epinesdorsi/les qui sont situeesdans la moitie
posterieure.Le bord libre du telson presente·en son milieu une petite
pointe obtusede chaquecote de laquellesontimplantees3 soiesplumeuses,
puis plus en dehor~l1n~cOl1rteepine. La rameuropodialeporte 15epines.
,.
(
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Dans la Ie paire de pleopodes,I'endopoditeforme une petiteproemi-
nenceovafaire,un peu plus longue que large, pourvue de quelquessoies
sur Ie cote tourne vers I'exopodite.Dansceuxde la pairesuivante,I'annexe
rnasculinde I'appendiceinternesepresentesousformed'unepetitelanguette
depourvuede soies.
Longueur totale du seul c1 connu est 11 mm.
Par les caracteressi particuliersdu rostre, ce nouveau genre se dis-
tingue de tous les autres Atyides. L'organisation de ses chelipedes Ie
rapprochentde la forme atyoidiennedu genreAtya (autrementditdu genre
Ortmannia de BOUVIER), d'autre part Ie manquedes pleurobranchiesV
I'eloignedecegenre.II partageparcontrececaractereavecIegenreamericain
• Micratya, dont it possedeaussiquelquesautrestraitsd'organisation(atrophie
desepipoditeset des setobranchiesposterieureset multiplicitedeseperons
aux pattesambulatoires);mais il s'eloigne d'autrepart de Micratya parles
caracterestires du rostre et des chelipedes.
11 occupe donc une place a part, isolee, dans la seriecaridienneet il
est bien difficile pour Ie moment d'etablir de quelle forme il est derive.
Fam. P ALAEMONIDAE.
Gen. Palaemon.
Palaemon (Eupalaemon) tar (FABR.).
Localites: Ceram, Riv. Toebah, cours superieur,27. II. 10 (coil. L. F.
DE BEAUfORT) 2 c1, 2 ~ dont une avec oeufs, 9 juv.
Amboine: 1 c1, 1 ~.
Boeroe: Makatita, 25. IX. 21, dans Ie courant rapide, aux endroits
profonds(colI. TOXOPEUS).
•
Palaemo'n (Macrobrachium) latimanus V. MART.
Localites: Boeroe, station5, 3 c1; Wakatin, 18. IV. 21, 1 c1 ad. (coil.
TOXOPEUS).Note du collectionneur:Partouttrescommuna Buru: recherche
desindigenesqui Ie mangent.
Le plus grand des exemplairesde la station 5 a une longueur totale
de 108 mm. Le rostre egale en longueur Ie pedoncule antennulaireet a
cornmeformule (2~ g. Le chelipede II de droite est un peu plus long et .~
plus large que celui de gauche.
L'exemplairede Wakatin est aussi de gra,ndesdimensions; saformule
rostraleest (2)310• Le rostre egaleen longue'~r'.~~pedoncule antennulaire.':">"
Chez cet individu c'est Ie chelipedeII de gauche qui est plus grand.
Nous avons deja, dans un travail anterieur,donne la description des
chelipedeset des pattes,de sorte que nous n'y revenons pas ici.
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Gen. Leander.
.\
Leander tepidus DE MAN.
Localite: Boeroe, Kajeli, 9. XII. 09. (coil. DE BEAUfORT) 2 0'.
Cette espece, decrite par DE MAN I) en 1915,n'etaitconnu ju&qu'ici
que du nord de la Nouvelle-Guinee.Ces deux exemplairesde Buru pre-
sententbien les caracteresindiques par Ie celebrecarcinologistehollandais.
lis ont environ 15 mm de longueur totale (rostre-telson).
Le rostre, long et mince est dirige obliquementvers Ie hautetdepasse
I'extremitedu scaphocerite.Les formulesnoteessont (2) 93+2 et (2) I~+2.
Les dents distales de la serie sont un peu plus distalltes les unes des
autresque les proximales.
L'article basal de l'antenllule possede un acicule bien developpe,
['epine atteint en avant la moitie du 2e article; ce dernier est un peu
plus court que Ie suivant.Les fouets externesde I'antennulesont soudes
seulement a la base, sur un espace tres court. L'epine lateralede sca-
phoceritedepassel'extremitedu pedonculeanteonulairede la longueur du
3e segmentde ce pedoncule.Le bord interne du scaphoceriteestpresque
droit et quasi paralleleau bord externe.
Le pedonculeantennaireest court et large.
Le carapaceest lisse; I'epineantennairebiendeveloppee.L'epinebran-
chiostegaleest reporteeen dedansdu bord du cephalothoraxetestplacee•
sous I'epine antennaire;elle est plus petiteque celle-ci.
Les chelipedes I sont plutot courts, ils atteignenta peine I'extremite
du scaphocerite.Le meruset Ie carpe sont a peu presde memelongueur~
Ce dernier article est environ 7,5 fois plus long que large en avant. La
pince qui mesure environ les 0,75 du carpe est 4 fois plus longue que
large et les doigts sont un peu plus courts que la palma.
Les chelipedes11depassent de la longueur de leur pince I'extremite
du scaphocerite.Le meruset la pince sont dememelongueur,ils mesurent
les 0,78 du carpe. Ce dernier est 9,5 fois plus long que large en avant.
La pince est environ 6,7 fois plus longue que largeet les doigts sont
legerementplus courts que la palma (rapport0,87).
A la patteV, Ie propodite est 19 fois plus long que large en avant.
Le dactylusest contenu4,4 fois dans la longueur du propodite.
Le 6e segmentabdominalest, comme l'indique DE MAN, unpeupitts
long que Ie telson. Ce dernier est tres etroit, allonge, se terminantenune
pointe aigue. 11porte sur sa face dorsale 2 paires d'epines dont la paire
anterieureest situee au milieuetlapaireposterieureauxtrois-quartsenviron
de la longueur du segment. Les e,pinesposterieuresexternessont tres
courtes, les internes beaucoup plus lo"~gues.
1) Zool. jahrb. Syst.Bd. 38, 1915,p. 410,PI. 28 fig. 6-6d.
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L'endopodite sexuel du pleopode anterieurest une courte languette
environ 3 fois plus longuequelargea la base,portant7 ou 8soiesempennees.
Au pleopode posterieur,la partie sexuellede I' appendi~ interne est
en forme ct'une languettetres mince et longue qui porte a son extremite
distalequelquescourts crochets.
Entre les pattesV on remarque,sur Ie sternum,une petite languette
mediane,saillante,dirigee obliquement en avant.
Leander beauforti J. Raux.
Localite: Amboine, Kali Merdika,6 Dec. 1909(coIl. DE BE:AUfORT),2d.
j'ai decrit cette belle espece de Leander d'apres des exemplaires
colleclionnespar Ie Dr. L. f. DE BEAUfORT a Ceram 1).
Les 2 d de la presentecollectionmesurentenviron 35mmdelongueur
et coIncidentbien avec la description initiale.
Le rostre est tres long, environ 10 fois plus long que large, releve
fortementvers Ie haut dans sa moitie distale; il depassed'unpeuplusdela
moitiede sa longueur I'extremitedespedonculesantennulaires.Lesformules
noteessont respeclivement(l)+; + 1et (1)+84+ '.
La -premieredent est situeesur Ie cephalothorax;les deux suivantes
sont un peu plus rapprocheesrune de I'autrequ'ellesneIesontrespective-
ment de la Ie et de la 4e. La dent apicale est petite,mais bien distincte.
Au bord inferieur les deux dents proximalessont aussi plus rapprochtes
,'ulle de I'autre que ne Ie sont les suivantes.
L'acicule a la base du pedonculeantennulaireest bien developpeeet
alteinten avant,avec son epine, la moitie du 2e article, ou memeun peu
all deJa.Les 2e et 3e articlessontdememelongueur.Lesfilamentsexternes
de I'antennule sont soudeesa leur ·basesur une assez grande longueur.
J'ai compte10 segments,au lieu de 8, sur cette portion soudee.
Quant aux maxillipedesexterneset aux chelipedesiIs correspondent
absolumenta ceux que j'ai decrits pour les types de I'espece.Les maxil-
IipedesexternesdepassentlegerementI'extremitedu pedonculedesantenlles.
Les chelipedes I n'atteignentpas, en avant,:)'extremitede I'epine laterale
du scaphocerite.La pince est environ 2 fois' plus courte que Ie carpe et
les doigts sont ici legere.mentplus courts que la."'palma.Les chelipedesII
atteignenten avant un peu au dela de I'extremitede l'ecailJe antennaire.'
Le carpeest presque2 fois plus long que la pince et celle-ciadesdoigts "-
un peu plus courts que la palma.
L'epine antennaire est bien developpee;I'epine branchiostegale,plus
petitequ'elle,est situee au bord du cephalothoraxou elle fait une legere
saillie.
A l'abdomen,Ie 6e segmentet Ie telson sont de memelongueurchez
un des specimens(I'autre a un telson incomplet).Tres etroit et allonge;Ie
1) CapitaZooIogicaOJ. 2, 1923,p. 18,fig.!.
,.I
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telson porte 2 paires d'epines dorsales dont l'anterieure est situee un peu
en avant du milieu. Le bard distal forme en son milieu une pointe aigue,
de chaque cote de laquelle sont situees 2 paires d'epines dont les internes
sont notablement plus longues que les externes.
L'endopodite sexuel du pleopode anterieur est une rame etroite, ayant
moins de la moitie de]a longueur de la rame exopodiale. Au pleopode
posterieur, la partie sexuelle de I'appendice interne est en forme d'une
languette tres mince et longue. Ces appendices sont munis de quelques soies.
II. CRUSTACES DECAPODES D'EAU DOUCE PROVEN ANT
DE L'iLE DE SOEMBA.
Parmi les materiaux carcinologiques que j'ai rec;us pour etude des
Musees d'Amsterdam et de Buitenzorg se trouvent un certain nombre d'es-
peces qui ont ete recoltees dans I'ile de Soemba. Cette lie, situee ausud de
flores, ayant ete encore fort peu exploree en ce qui concerne sa faune
aquatile, il m'a semble interessant de donner la liste des especes de Deca-
podes d'eau douce qui y ont ete trouvees.
Cette liste comprend 15 especes, toutes connues, qui se repartissent
dans les families suivantes: Atyidae,Palaemonidaeet Orapsidae.
Je tiens a remercier ici MM. les Drs. L. f. DE BEAUfORT (Amsterdam)
et K. W. DAMMERMAN (Buitenzorg) de l'occasion qu'ils m'ont donnee
'd'etudier les interessants materiaux qui font l'objet de cette etude.
Les letters (M.A.) signifient Museum Amsterdam et (M.B.) Museum
Buitenzorg.
Fam. ATYIDAE.
1. Caridina nilotica brachydactyJa DE MAN.
Localite: Karoni, Soemba occ. 11. IV. 1925,leg. P. FRANCK (M.B.) 2 s;2.
Ces deux exemplaires ont environ 33 mm de longueur totale. Le rostre
(3' 27+I +1
a comme formule ) 13 ; il est de forme normale et s'etend en avant
aussi loin que l'extremite du pedoncule antennulaire.
2. Caridina weberi typica DE MAN .....
Localite: Laora, Soemba occ., IV. 1925, leg. K. DAMMERMAN (M.B.)
9 ex. dont 1s;2ovifere, 5 d' et 3 juv.
Ces exemplaires concordent bien avec la description de I'espece,dOllllee
par DE MAN I).Leur rostre, dirige en C).vant,s'incline plus ou moins vers Ie bas,
davantage chez les jeunes que chez ··Ies adultes. II s'etend, Ie plus souvent,
jusqu'au IIs du 2e article du pedoncule antennulaire; cependant, chez les
I) DE MANJ. G. in WEBER'S Zoolog. Ergebn.ReiseNieder!.Ind.11,371,PI. 22,fig. 23.
,.l
u~\l\~()\\\\)d\\~d \tt~\\(}m\m~.ux·\\e.msdime.ns\onson\~longueur
n et largeur 0,021mm, ce qui correspond a ceHesqu'indique
i \) pourVespece\ype.
.~~~~'~~~~~~~<L~~Qc....~,-
ocalite: Pajeti, Soemba,VII. 1924,(M. A.) 6 ex.,dont5 ~ovifereset1G.
:es exemplairescoIncidenttout a fait avecla descriptiondeDEMAN2).
stre depasseen avant I'extremitedu scaphocerite;sa forme estcelie
)E MAN indique dans la figure 30e de la Planche 24. Nous avons
les formules suivanteschez quelquesspecimensdont Ie rostren'etail
~ndommage:~, 1:, :~. Les chelipedessont tYp'iques;ceux de la lie
sont legerementexcavesanterieurement.
.es oeufs ont les dimen.sionssuivantes:longueur 0,038-0,039 mm,
ur 0,024-0,025 mm.
1. Atya moluccensis (DE HAAN).
_ocalites: Pajeti, Soemba, VII. 1924, (M. A.) 3 juv.; Mao Marroe,
tba or., Riv. Milolo, 450 m., V. 1925,leg. K. DAMMERMAN (M.B.)8
dont 3 ~ oviferes,2 d' et 3 juv., trouves avec A. pilipes (NEWP.).·
Chez les specimensde Pajeti, Ierostres'etendenavantpresquejusqu'a
'emite du 2e article du pedonculeantennulaire.Inerme en dessus,il
~3-5 dents au bord inferieur. L'angle antero-inferieurde lacarapace
ermine par une pointe aigue et I'epine sous-orbitaireestbienaccusee.
Les individus provenantde la riviere Milolo ont un rostre quiaHeint,
vant, la moitie du 2e article du pedonculeantennulaireetquipresente
armatureanaloguea celie des precedents.Chez cesexemplairesaussi,
~Iesous·orbitaire et I'angle pterygostomiensont ~piniformes.
Cette espece se distinguefacilementde la suivin.tepar la reduction
ion appareil epipodial. "
5. Atya pilipes (NEWP.) (=A. brevirostrisDE MAN).
Localite: Mao Marroe, Soembaor. Riv. Milolo, 450 m.V. 1925,leg.K.
V\MERMAN(M. S.) 4 ~ oviferes,trouveesavecA. moluccensis(DEHAAN.).
Chez ces exemplaires,dont la longueur totale varie de 36 a 38 mm,
ostre est tres court, recourbe vers Ie bas et termine par une petite
lte. II est inerme en dessus, la carenemedianeestsaillante;endessous
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Nous avons mesureune patteV, qui appartienta I'un des individus.
Son propodite est 4 fois plus long que Ie doigt;' ce dernier, egalement4
fois plus long que large ne porte lateralementque 30 epines.Le propodite
est muni de nombreusesepines.
Les oeufs sont petitset tresnombreux;leursdimensionssont: longueur
0,033mm et largeur 0,021mm, ce qui correspond a celles qu'indique·
DE MAN 1) pour l'especetype.
3. Caridina brevicarpalis endehensis DE MAN.
Localite: Pajeti, Soemba,VII. ]924,(M. A.) 6 ex.,dont5 ~ovifereset1d.
Ces exemplairescoi'ncidenttout a fait avecla descriptiondeDE MAN 2).
Le rostre depasseen avant I'extremitedu scaphocerite;sa forme est celie
que DE MAN indique dans la figure 30e de la Planche 24. Nous avons
note les formules suivanteschez quelquesspecimensdont Ie rostren'etait
pas endommage::~, 1:, :~.Les chelipedessont tYp'iques;ceux de la lie
paire sont legerementexcavesanterieurement.
Les oeufs ont les dimensionssuivantes:longueur 0,038-0,039mm,
largeur 0,024-0,025mm.
4. Atya moluccensis (DE HAAN).
Localites: Pajeti, Soemba, VII. 1924, (M. A.) 3 juv.; Mao Marroe,
Soemba or., Riv. Milolo, 450 m., V. 1925,leg. K. DAMMERMAN (M. B.) 8
ex., donI 3 ~ oviferes,2 0" et 3 juv., trouves av~cA. pilipes (NEWP.).·
Chez les specimensde Pajeti, Ie rostres'etendenavantpresquejusqu'a
I'extremite du 2e article du pedonculeantennulaire.Inerme en dessus, il
porte 3-5dents au bord inferieur. L'angle antero-inferieurde la carapace
est termine par une pointe aigue et I'epine sous-orbitaireestbienaccusee.
Les individus provenantde la riviere Milolo ont un rostre qui atteint,
en avant, la moitie du 2e article du pedonculeantennulaireetqui presente
une armatureanaloguea celie des precedents.Chez cesexemplairesaussi,
l'angle sous-orbitaireet I'angle pterygostomiensont spiniformes.
Celte espece se distinguefacilementde la suivantepar la reduction
de son appareil epipodial.
5. Atya pilipes (NEWP.) (=A. brevirostrisDE MAN).
Localite: Mao Marroe, Soembaor. Riv. Milolo, 450 m.V. 1925,leg.K.
DAMMERMAN (M. B.) 4 ~ oviferes,tr6:~veesavecA. moluccensis(DE HAAN).
Chez ces exemplaires,dont la 10ngJ.,leurtotale varie de 36 a 38 mm,
Ie rostre est tres court, recourbe vert'~lebas et termine par une petite
pointe. II est inerme en dessus, la carenemectianeestsaillante;endessous
il porte 2 ou 3 dents. Les chelipectessont du type atyien.
L'angle sous-orbitaire et I'angle pterygostomien sont obtus et non
spiniformes.
I) DE MAN J. G. :loc.cit.p.374.
2) id. id. : lac.cit.p.399.
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Fam. PALAEMONIDAE.
6. Pataemon (Eupalaemon) carcinus (FABR.)
Localite: Pajeti, Soemba,leg. Dr. J. LAMBOOY (M. A.) 10'.
Cet exemplaire a une longueur de 80 mm. Son rOstreest plus long
.. (3) 10+I
que Ie scaphocenteet a comme formule ~ .
7. Pataemon (Ellpalaemon) dispar V. MART.
Localites: Pajeti, Soemba, leg. Dr. J. LAMBOOY (M.A.) 5 0', 12 ~;
Karoni, Soemba occ. 11. IV. 1925,leg. P. FRANCK, (M. B.) 1 juv.
Quelques ~ de Pajeti portentdesoeufs;la plusgrandedeces~oviferes
• a une longueur totale de 74 mm, la plus petite55 mm. La plupart des
exemplairessont prives des chelipedeset ant Ie rostreendommage.Cepen":
dant, chez la grande ~ de 74 mm il est entier et atteint presque, en
avant, I'extremite du .scaphocerite; sa formule est (3) 10+2
8. Pataemon (Eupalaemon) tar (FABR.)
Localites: Laora, Soemba oce. IV. 1925,leg. K. DAMMERMAN(M. B.)
1 0', 5 ~ dont 4 avec oeufs, 2 juv.; Mao Marroe, Soemba or. V. 1925,
leg. K. DAMMERMAN (M.B.), 4 0', 2 ~ dont une avec oeufs, 1 juv.
9. Pataemon (Macrobrachillm) ptacidutus DE MAN.
LocaIite; Pajeti, Soemba(M.A.), 4 0', 1 ~.
Un 0' a une longueur totale de 39 mm. Son rostre atteinten avant
I'exlremite du 2e article du pedoncule antennulaire. Sa formule est
(6) 10 h t' . t' (6)11 L d'
-3-' -; c ez un au re speCimen,nousavonsno e-2-' e~appen Icesman-
quenttotalement; ulle patte 11detacheese trouvait avec ces exemplaires.
10. Pataemon (Macrobrachium) bariensis DE MAN.
Localites: Pajeti, Soemba (M. A.) 5 Q oviferes, 3 0', 1 juv.; Kambera
Riv. Soembaor. 31. III. 1925,leg. K. DAMMERMAN (M. B.) 1 0'.
Les exemplaires de Pajeti ont presquetous Ie rostre endommageel
sont prives de leurs chelipedes.La plus petite ~ ovifere a une longueur
de 36 mm, les autres sont un peu plus grandes (40 mm).Un rostreentiel
a comme formule(4) 416; iI est un peu plus long quela tigedesantenllules. ,
Deux chelipedes detaches sont typiques pour Ie 0' de celte espece.Le
. carpe est un peu plus court que Ie merus, la pince est plus largeque Ie
carpeet son bard interne,aplati, forme dans la portionpalmaire,unearete
bienaccusee. ,;'
Le 0' de la riviere Kambera a une longue'urtotale de 43 mm. Son"
rostreegale en longueur Ie pedollcule antennulaire;sa formule est (5)416•
Les chelipedesmanquent,les autres pattessont grelesetpourvuesde longs
,.
c
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poils fins, isoles. Cette espece a ete trouvee en compagnie de Pal. lepi-
dactylus.
11. Pataemon (MacrobrachiulJ1) tatidactylus THALLW.
Pajeti, Soemba, VII. 1924, leg. LAMBOOY (M. A.) 6 cf juv.; Mao Marroe,
Soemba or. V. 1925, leg. K. DAMMERMAN (M. S.) 1 patte II, detachee,
typique pour l'espece.
La plupart des exemplaires de Pajeti sont malheureusement prives de
leurs chelipedes.
12. Pataemon (Macrobrachillm) 1atimanus V. MART.
Localites: Kananggar, Soembaor., V. 1925,700 m., leg K. DAMMERMAN
(M. 8.) 3 cf; Mao Marroe, Soemba or. V. 1925,400 m., leg. K. DAMMERMAN
(M. B.) 3 ~ oviferes. 1 juv.
Chez deux des specimens de Kananggar, Ie rostre a comme formule
(2~8, chez Ie troisieme (266. II atteint en aval'JtI'extremite du pedoncule an-
tennulaire; vu de cote, il est large. Les chelipedes II sont inegaux. Celui
de gauche est plus grand que celui de droite chez deux specimens, chez
Ie troisieme c'est Ie contraire.
Le carpe mesure environ les 2/3 du merus; il est conique et tres court.
La pince a des doigts un peu plus courts que la palma.
Cette derniere est un peu plus large que Ie carpe et est legerement
deprimee; ses cotes lateraux sont arrondis. Les doigts ne sont pas baiIIants,
ils sont pourvus d'une serie proximale de 7 a 8 dents dont l'arrangement
concorde avec la description donnee par DE MAN I).Les chelipedes sort recou-
verts de petites asperites auxquelles s'ajoutent, sur la pince, des poils courts,
assez serres.
Le plus grand cf de Kananggar a une longueur totale de 100mm. De
Mao Marroe proviennent 3 ~ oviferes dont la plus grande a 80 mm de
longueur. Chez ces specimens Ie rostre est un peu plus court que Ie pedol1-
cule antennulaire. Les formules suivantes ont etenotees: (2~9 , (2~6 2 fois.
Les oeufs, petits et nombreux ont 0,54 mm de longueur et 0,43 mm
de largeur.
13. Palaemon (MacrobrachiulIl) lepidactylus var. lepidactyloides
DE MAN.
Localites: Kambera Riv., Soemba or., 31. III. 1925,leg. K. DAMMERMAN
(M.B.) 1 cf, 4 ~; Mao Marroe, S<;Jembaor., V. 1925, leg. K. DAMMERMAN
(M.B.) 7 cf, 2 ~ dont 1 avec oeufs;,l juv.
Chez tous ces exemplaires, Ie 'rostre commence un peu en avant de
la moitie du cephalothorax et s'etend jusqu'a l'extremite du deuxieme
article du pedoncule antennuIaire. II porte a son bord superieur 11 a 12
dents dont les 6 premieres (dans un cas 7) sont situees sur la carapace;





les 3 proximalessont souventun peu plus basseset un peuplusdistantes
les unes des autres que ne Ie sont les suivantes.Au bord inferieur on
compte2 a 3 dents (dans un cas une seule).Vu de cote, Ie rostre parait
etroit.
Le cf de Kambera Riv. a une longueur totale de 92 mm.
Ses pattes II sont tres inegales; a la grande pince les doigts sont
malheureusementincomplets. Les mesures faites ont donne les chiffres
suivants.
Merus Carpe Pince ent. Palma Doigt
Gauche 17min 17mm 38mm 18mm 20'mm
Droite 26 mm 27 mm env. 66 mm 26 mm env. 40 mm
Les formes des divers articles,l'armaturedes doigts de la pincedu cf
ont ete deja decritessoit par DE MAN I), soit par moi-meme2), de sorte
que je n'y reviendraipas ici. Je diraiparcontrequelquesmotsdesfemelles,
qu'on rencontre plus'rarementque les males.
La plus grande ~ de lariviereKamberaaunelongueurtotalede75mm,
les autresont environ 5 mm de moins; aucuneneported'oeufs. Chez ces
exemplaires,lespattesII sontmalheureusementdetachees.EI1essontbeaucoup
moins developpeesque chez Ie cf et paraissentetre legerementinegales.
Nous avons mesure deux de ces pattesdetacheeset avons note les
dimensionssuivantes:
Merus Carpe Pince en!. Palma id. id. Doigt
(long.) (long.) (long.) (long.) (Iarg.) U~paiss.) (long.)
11 mm 11 mm 20 mm 11 mm 5,5 mm 3,5 mm 9 mm
11 mm 11 mm 22 mm 12 mm 6 mm 4 mm 10 mm
L'armaturedes doigts des chelipedesest la suivante: Au 1/3 proximal
du doigt Iibre, on aper~oitune petitedent conique, entrecelle-Cietlabase
du doigt se trouvent2 au 3 dents plus petites,assezrapprochees.Le doigt
fixe porte en son 1/4 proximal une petitedent peu saillanteet une autre,
petiteegalement,pres de sa base. Le reste du bord interne des doigts
est garni de faisceaux de poils courts, mais ne possede pas la double
rangee de petites dents qu'on aper~oit,chez Ie cJ de cetle espece,entre
les dentsdont il vient d'etre questionet l'extremitede la pince.
Parmi des exemplaires de Mao Manoe se trouve une ~ de 70 mm
de long portant des oeufs petits et nombreux; ceux-ciontunelongueurde




LocaIite: Mao Manoe, Soemba or., V. 19'25,leg. K. DAMMERMAN
eM. B.) 2 cJ, 1 ~.
I) DE MAN J. G. loco cit. p. 49~':'499.
2) Raux J. in: Capita Zoologica, Deel II, 'sGravenhage, p. 12. 1923.
,.
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Le plus grand d' a les dimensions suivantes: largeur de la carapace
42 mm, longueur 36 mm, epaisseur 19 mm, longueur dufront 15 mm;
15. Sesarma (Sesarma) trapezoidea (GUER.).
Localite: Mao Marroe, Soemba or., V. 1925, leg. K. DAMMERMAN
4 d' et 2 ~.
.\
Dans la liste des 15 especes qui viennent d'etre mentionnees on trouve
donc, parmi les Macroures, 5 especesd'Atyides et 8 especesde Palaemonides.
Ces especes composent, ainsi qu'i! fallait s'y attendre, une faune carcino-
logique d'eau douce semblable a celle de l'ile de Flores. Cette liste s'allongera
encore lorsque les recoltes zoologiques auront ete plus nombreuses. Parmi
les Palemons que nous avions a I'etude se trouvent encore 2 especesqu'il
nous a ete impossible de determiner surement it cause de l'absence des
chelipedes, I'une d'elles pourrait bien etre Palaemol1 (Parapalaemol1) /lOrsti
DE MAN. On remarquera aussi que les Crabes d'eau douce de la famille
des Potamonidae manquent completement dans les materiaux etudies ici, mais
il est certain qu'ils existent aussi it Soemba comme dans les iles voisines,
III. SUR UNE NOUVELLE ESPECE DE PALEMON HABITANT L'iLE DE BAWEAN.
(Fig. 1 - 4).
Parmi les materiaux carcinologiques qui m'ont ele confies par la musee
de Buitenzorg se trouve une petite espece de Palemon, nouvelle pour la
science, representee par de nombreux exemplaires.
Nous lui donnons Ie nom de Palaemol1(Macrobracllium) pygmaeus et la
decrivons ici.
Elant donne qu'une des
~ porte des oeufs - qui sont
proporlionellement enormes el
en fort petit nombre - il est
certain qu'on a bien a faire iel it
des adultes dont la taille est
remarquablement petite. Les
plus grands d' n'ont, en elfet
que 28 it 29 mm de longueur
tolale; quant a la ~ ovifere, elle
lle mesureque 16 mm du rostre
au telson.Fig. 1-2. Palaemonpygmaeusn. sp.
Rostre.
2.
Palaemon (Macrobracl1ium) pygmaeus n.sp:
Localite: Telaga Kastobo, Bawean, 2. IV. 1920,leg. DELSMAN, nombreux
exemplaires, parmi lesquels d', ~ et jeunes sont representes; llne seule ~
ovifere.
Cette interessante espece est sans doule l'une des plus petites qui soint
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Fig. 3. Palaemonpygmaeusn.sp.
Chetipecte.
Le rostre(Fig. 1) estd'abord horizontal, puis incline legerementvel's
Ie bas. II s'etenden avant jusqu'a I'extremitedu 2e article du pedoncule
antellnulaire,mais iI peut etre parfois legerementplus court ou plus long
sans atteindre cependantau-dela de la moitie du 3e article pedonculaire.
Vu de profil, il parait large, sa hauteuretantenviron Ie 1/3 desalongueur.
Son bard superieurporte 9 a 11dents (en general 10- 11)dont les3 a5
[)remieressont situeessur Ie cephalothorax(en general4 ou 5).Ces dents
sont sub-egales,les medianesde la serie etantun peu plus fortes etaussi
un peu plus espacees les unes des autres. La premierede la serie est
souventun peu plus petite que les suivanteset legerementen retrait.Les
dentsdistales,un peu plus petitesRussi que les medialleslaissent parfois
lihre une petite portion du rostre, vel's son extremite.Le bord inferieur
porte 2 dents (tres rarement une seule), placeesdans la moitie distale.
Les dents des deux bords sont separees par des series de poils fins,
pennes,un peu plus hauts qu'elles. On compte3 a 5 entredeuxdentsdu
bord superieur(Fig. 2). Le bord inferieur en est entierementgarni, ce qui
lui donne I'apparenced'etre cilie. Les 2 dents de ce bord sont, decefait,
souvent difficiles a voir.
La carene laterale du rostre est bien accusee,elle Ie divise en deux
partiesde hauteuregale.Nous avons note les formules suivantessur les
illdividus examines:
(5) 113f· (4) 11 7f' (4) 10Sf' (4) 10 If' (3)9-10.
--2- O1S;-2- 01S; -2- 01Sj -\- OIS; 2 jeunes.
La carapaceest lisse, I'epine sub-oculaireestaigue, saillanteetdirigee
en avant; en arriere et en dessous d'elle se trouve l'epine hepatique,plus
petite,dirigee obliquementvel's Ie haul.
Les maxillipedes externes depassentIe pedoncule des antennulesde
toutela longueur de leur article terminal.
Les chelipedes I depassentI'extremitede I'ecaille antennairedetoute
]a longueurde leur pince. Celle-ci mesureen longueur environ les 3/4 du
carpeet les droigts sont un peu plus courts que la paume.Sur la pince
se trouventquelquespoils fins, isoles.
Les chelipedes11 sont
legerementinegauxchez
Ie cf'; ils sontpluscourts
que Ie corps. Chez un
individu cf' de 28mmde
long, Ie plus grandche-
lipede(Fig. 3) mesure20 mm, I'autre est ab:;ent,mais chezd'autresexem-
plaires,la differencede longueur entre les d'e'uxchelipedesest tres petite.
Void les dimensions des articles du cheliped~....de 20 mm du cf' dont
la longueur du corps est de 28 mm: ischium 2,5 mm, merus4,5 mm
carpe2,5 mm, pince entiere 10,5mm, doigt 5,25 mm, palma 5,25 m~'
L'ischium, dont la longueur egale celie du carpe est aplati. Le merus
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est de coupe ovo'ide et presentedans sa partie medianesa largeur ma-
ximum, de sorte qu'il est fusiforme. Cet elargissementse fait dans un
plan perpendicuJairea celui de I'aplatissementde la palma. A I'extremite
anterieure, iI est un peu moins large qu'a l'extremiteposterieureet sa
largem maximum est contenue un peu plus de 3 fois dans la longueur
de I'article. Le carpe est court, elargi dans sa moitie distale; iI a la forme
d'un cone tronque dont la largeur anterieureest environ la moitie de la
longueur. A la pince, la longueur du doigt egalecelie de la portion
palmaire; cette derniereest distinctementplus large queIecarpe,decoupe
ovale, sa largeur mesurant2 1/5 fois sa largeur maximum. Les doigts
joignent sur toute leur longueur et sont leghement recourbes aleurextre-
mite. Leurbord interneestpourvud'unelametranchante,decouleurviolacee,
plus elevee au doigt fixe qu'au doigt mobile. Dans la partie basaledes
doigts, cette lame se divise, chez les adultes,en une douzaine de petites
asperitesdentiformes.
Tous les articles sont lisses, mais pourvus de poils soupIes, isoles,
assez longs, qui sont plus nombreux sur les droigts.
Au petit chelipede II, les proportions des articles sont semblablesa
celles qui viennent d'etre indiquees,mais Ie merus est moins fusiforme.
Chez la ~ Jes pinces sont·sub-egales,Ie merus est aussi moinselargi
en son milieu, Ie carpe a Ia forme normale,mais la pince est un peu
moins elargie dans sa portion palmaire.
Les pattes ambulatoires de cette espece sont
minces,graciles et pourvuesde poils fins, isoles.
.Le telsol1(Fig. 4) est environ 3 fois aussi long
que large. II porte 2 pairesd'epinescourtesetepaisses
.~ ~ I dans sa moitie posterieure.Son bord libre est garni
de 2 pairesd'epineslatero-posterieuresdontlesinternes
sont 4 fois plus longues que les externesetde5soies
posterieures,pennees,longuesetfines. L'extremitepos-
terieurea une petitepointemedianetrianguJaire.Tout
pres d'elIe, sur la face dorsale, on aper<;oitdechaque
cote 3 soies flexibles, minces,plus ou moinslongues,
non pennees.Les ramesuropodiales sont revetuesde
nombreux poils fins et courts.
Comme nous I'avons dit laseule~ovifere,longue
de 16 mm portait seulement3 oeufs, relativement
enormes.Leur longueur est de 1,49mmetleurlargem
de 0,9 mm.
Cette espedts~.distinguedes autres especesdu
groupe Macrobrachifl1[i,parses dimensionsminuscules,
Ia forme de ses chelipedeset la grosseurdesesoeufs
Fig. 4. Palaemol1pyg- ,
maeus n. sp. Telson. tres peu nombreux.
